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LEY DE CAMINOS
(Continuacion)
ART. 36. Los predios riisticos deberan perrnitir 1:3. cxtraccion de tierra,
arena, piedras y demas materiales analogos que fueren necesarios para la construe­
cion y conservaci6n de los earninos y que existieren dentro de sus prcpiedades.
Para determinar el punta de donde deben extraerse estos materiales, se oira al pro­
pietario respective
Quedaran tambien sometidos a la servidumbre de transite para e 1 efeeto del
acarreo de dichos materiales y de los que puedan existir en el lecho de los rios.
Para valorar todos estos materiales y la cuantia de los dafics que pudiera cau­
sar su extraccion y acarrco, se procedera en ccnformidad a los tramites establecidos
en la ley numero 3 313. de 29 de Septiembre de 1917.
Quedaran exceptuados de esta disposici6n los terrenos ocupados por cdificios
y sus dcpendencias, jardines, huertos. parques y vitiedos.
EI Gobernador hara notificar al propietario, con ocho dias de anticipacion,
el punto dentro de su propiedad de donde se va a cxtracr tierra, arena, piedras u
otros materiales, y 10 citara para que exponga las razones que pudiera aducir,
A esta citaci6n podra concurrir por apoderado 0 exprcsar su opinion simplcmente
por escrito,
Oido el interesado 0 su representante, cl Gobemador resolvera en definitiva.
Si se resistiere a. permitir la cxtraccion de los matoriales necesarios, se hara
USQ de la fuerza publica.
El avaluo de los materiales extraidos y la cuantia de los dafios que pudieran
ocasionar su extraccion y acarreo, se practicara por una comision de Hombres
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Buenos. compuesta del Gobernador, del ingeniero de la provincia y del Tesorero
Municipal respectivo.
TITULO III
Policla de camtnoe
1. DEL TRANSITO
ART. 37. No se permitira en los caminos publicus el transite de vehiculos
de carga 0 de pasajeros cuyo peso bruto exceda de doce toneladas metricas,
Siempre que par circunstancias extraordinarias haya que hacer transitar par
un camino publico vehiculos de mayor peso que el indicado, debera solicitarse en
cada caso el permiso necesario del Cobernador, quien 10 concedera previo informe
favorable del ingeniero de la provincia y siempre que se adopten las medidas que
este indique para la seguridad de la via y que se consigne una boleta de tianza para
responder de los perjuicios que se puedan ocasionar.
No sera necesario este tramite para las maquinarias destinadas al servicio
de caminos.
ART. 38. A partir desde el L> de Enero de 1923 no podran transitar par los
caminos vehiculos con llantas de acero, de tierra 0 de madera. can un peso bruto
que exceda de ciento cincuenta kilos por cada centimetro de ancho de llanta.
En la zona comprendida desde la provincia de Aconcagua inclusive y el li­
mite sur de la Republica. el peso bruto maximo de carga sera s610 el sesenta por
ciento del autorizado en el inciso anterior. durante los meses comprendidos entre
eJ 1.' de Mayo y el I.» de Octubre.
Para los efectos de este articulo. la Direcci6n de Obras Publicas elaborara
una cartilla que indique las caracteristicas principales de los tipos de vehiculos
cuya circulaci6n se perrnitira despues del L> de Enero de 1923. Estos vehlculos
deberan llevar indicados en una plancha metalica, la tara y el peso maximo de car­
ga que pueden transportar.
ART. 39. Los vehiculos de dos ruedas con tracci6n animal. no podran tran­
sitar por los carninos publicos desde el Lv de Enero de 1921. arrastrados por mas
de seis animales; por mas de cuatro, desde el I.' de Enero de 1923; y por mas de
dos, desde el I.' de Enero de 1926.
ART. 40. 50 prohibe el transite por los caminos publicos de vehiculos par­
ticulares provistos de llantas con clavos 0 salientes que puedan deteriorar las cal-
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."das. Excepttianse de esta disposicion las cadenas antideslizantes de los automo­
viles.
ART. 41. Ningun vehiculo podra quedar estacionado en los caminos publicos,
salvo fuerza mayor 0 caso fortuito, por mas tiempo que el necesario para cambiar
o dar descanso a los animales de tiro 0 proveerse de los elementos necesarios para
la continuacion del viaje.
Los empleados del servicio de caminos velaran por el estricto cumplimiento
de esta disposicion, especialmente en la proximidad de las cantinas y almacenes
en que se expendan bebidas alcoholicas.
ART. 42. EI estacionamiento del vehfculo se hara siempre en el costado de­
recho del camino, segun la direccion de la marcha, y el conductor tamara las medi­
das necesarias para su inmovilizaci6n y para evitar peligros de accidentes.
ART. 43. EI vehiculo que se detenga, 10 hara situandose unicamente en las
partes rectas del camino y a cien metros par 10 menos del cruce mas inmdiato.
En todo caso, deberan observarse las prescripciones del articulo anterior.
Si la detencion ocurre despues de la puesta del sol, so observara 10 dispuesto
en el articulo 45.
ART. 44. Ningun vehiculo podra transitar por los caminos publicos a una ve­
locidad mayor de cuarenta kilometres par hora. En los cruces de caminos y en las
secciones en que atraviesen poblaciones , la velocidad maxima sera de veinte ki-
16metros par hora.
ART. 45. Despues de la pucsta del sol, todo vehiculo llevara a 10 menos dos
luces encendidas, una delantera de color blanco, y otra de color raja en la parte
posterior. Ambas luces iran al costado izquierdo del vehiculo.
ART. 46. Todo vehiculo que pueda desarroUar una velocidad mayor de quince
kil6metros por hora, ira provisto de una bocina 0 aparato sonora que anuncie a
distancia su aproximacion.
ART. 47. En las inrnediacioncs de las ciudades cabeceras de provincia 0 de
departamento y hasta una distancia de cinco kilometres, no se permitira el tran­
sito de animales vacunos en pinos mayores de dcscicntas cabezas, debiendo ser
conducidos, a 10 menos, por cuatro arrieros de a caballo.
La distancia entre un pine y otro no podra ser menor de doscientos metros.
Para los efectos de este reglamento, en la ciudad de Santiago se contaran
los cinco kilometres a partir desde el camino de Cintura a de circunvalacion,
que se indica en los planes levantados para esta ciudad.
EI transite de ganado vacuno por los caminos indicados podra hacerse
a cualquier hora del dia 0 de la neche.
ART. 48. Las puertas de los cierros de los potreros colindantes con 103 cami-
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nos, deberlln mantenerse cerrados y abrirse unicamente para las neeesidades del
servicio.
Dicbas puertas deberan abrirse hacia el interior de las propiedades colindantes.
2. De la. plantaciones de arboles 0 cereas vivas en 101 caminos
o en 101 terrenos adya�ente.
ART. 49. Las plantaciones de arboles forestales de hoja persistente queda
prohibida en la faja colindante con los caminos y hasta una distancia de quince
metros. Las especies forestales de hoja caduca, podrlln plantarse a distaneia de un
metro del camino y de cuatro metros entre planta y planta.
Podrlln plantarse arboles forestales de hoja persistente a distaneia de un
metro del deslinde can los caminos y de diez metros entre uno y otro.
La plantaci6n de arboles de cualquier especie a menos de un metro de los
caminos, queda prohibida.
ART. 50. Prohibense las plantaciones de zarzamora, tanto en los deslindes
de las propiedades con el camino, como asi mismo en los terrenos adyacentes has­
ta una distancia de quince metros.
ART. 51. Se fija un plaza de tres afios, a contar desde la fecha del presente
reglamento, para que los particulares procedan a la extirpaei6n completa de la
zarzamora en los deslindes con el camino y en los terrenos adyacentes hasta una
distaneia de quince metros.
ART. 52. En los costados de los caminos y dentro de la faja comprendida
entre cierro y cierro, podran plantarse arboles de hojas persistentes, marcescentes
o caducas, en la parte del territorio de la Republica comprendida desde el limite
norte hasta el rio Choapa, Desde el rio Chcapa al sur, no podrlln plantarse arboles
de hoja persistente.
ART. 53. Las Juntas Departamentales se cefiiran para los efectos de la plan­
taci6n, riego, defensa, tutores, podas, arnarras, etc., a las indicaciones de una car­
tilla que redactara la Inspecci6n de Bosques de los servieios agricolas, destinada al
personal del servieio de caminos.
Sin perjuicio de los que se recomiendan en dicha cartiIIa, se plantaran de
preferencia en los caminos publicos las siguientes especies:
REGION NORTE (Tacna al rio Choapa):
En caminos rurales: Pimiento, Algarrobo, Sauce de Castilla y Chanar.
En las partes de caminos que atraviesen poblaciones: Braquiquiton, Aromc
de Australia, Magnolia, Jacaranda, Acacia acuminata.
REGION CENTRAL (Rio Choapa al rio Bio-Bio):
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En caminos rurales: Alamos gris, Carolina y Suizo, Castano de la India. En­
cina europea, Nogal negro. Platano oriental. Morera. Acacia blanca.
En las partes de caminos que atraviesen poblaciones: Ginggo, Sofora, Tuli­
perc, Acacia bola, Melia.
REGION SUR (Rio Bio-Bio al extreme sur):
En los caminos rurales: Arces, Fresnos, Olmos, Alamos Carolina y plateado,
Morera.
En las partes de caminos que atraviesen poblaciones: Soforas, Tiles, Alamo
plateado, Haya.
ART. 54. Las plantaciones lineales de arboles de hoja caduca dentro de los
.caminos, deberan ser de una sola especie. Sin embargo, la Direccion de Obras PU­
blicas podra autorizar las plantaciones de dos especies, siempre que se mezclen en
forma regular y ornamental.
Estas plantaciones deberan hacerse con arboles de una misma edad y los reern­
plazos con arboles de la misma especie y variedad.
En las plantaciones lineales publicae, se haran las alineaciones en forma tal
que el tronco de los arboles, a nivel del suelo, quede a una distancia minima de un
metro del borde extemo del foso y no menor de seis metros entre uno y otro.
ART. 55. Los arboles que se planten en la parte de los carninos que atraviesen
poblaciones, se colocaran a una distancia minima de dos metros de los edificios,
ART. 56. Siempre que se trate de renovar las plantaciones existentes en los
caminos y terrenos cclindantes hasta una distancia de quince metros, se observa­
ran las prescripciones del presente reglamento,
ART. 57. En los caminos a que se refiere la letra a) del articulo 1.' de este
reglamento, se ernplearan en las plantaciones lineales arboles que marquen el ki­
lometraje, debiendo preferirse para ella especies nacionales.
ART. 58. Tanto el personal de servicio de caminos como el de los Servicios
Agricolas, tendra la obligacion de velar por el cuidado y conservacion de las plan­
taciones,
ART. 59. Se prohibe apoyar sobre los arboles de los caminos publicos, lineas
telefonicas, telegraficas 0 de alumbrado electrico, construcciones 0 empalizadas
de cualquier especie, Y' amarrar animales en ellos,
ART. 60. Los que destruyan los arboles, ya sea dafiando su corteza 0 que­
brando sus ganchos 0 ramaje, seran penados con una multa de veinte a cincuenta
pesos, que se hara efectiva en conformidad aI articulo 34 de 13 ley.
ART. 61. Los particulares podran emplear, para cercas vivas, plantas de fo­
llaje persistente, siernpre que no sean de una altura mayor de dos metros, dsbiendo
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mantenerIas podadas al exterior en forma de conservar perfectamente marcada
la linea de deslinde con el camino.
ART. 62. Los viveros dependientes de la Direcci6n de los Servicios Agrt­
colas deberan suministrar los arboles destinados a las plantaciones en los caminos.
3. De 108 perrnteoe para ocupar los caminos con vias ferreas
ART. 63. La concesion de permisos para ocupar los caminos con vias fe­
rreas, se sujetara a las condiciones que indican los articulos siguientes,
ART. 64. No se concederan permisos para la instalaci6n de vias ferreas en
caminos que tengan menos de doce metros de ancho de cierro a cierro, 0 en aque­
lIos en que el ancho destinado al transite se reduzea a menos de ocho metros.
ART. 65. En todas las concesiones 0 permisos que se otorguen para instalar
una via ferrea en un camino publico, el concesionario debera cefiirse a las siguien­
tes condiciones:
a) Adoptar las medidas necesarias para que la via ferrea no estorbe las cornu­
nicaciones ptiblicas ni el acceso a las poblaciones vecinas.
b) Establecer en los puntos en que sea necesario, obra sadecuadas para ase­
gurar la comunicacion entre el camino y las propiedades vecinas. La Direcci6n de
Obras Publicas fijara las medidas y normas del caso;
c) Establecer, en los puntos peligrosos, cierros, seilales u otros medios de se­
guridad que la autoridad juzgue adecuados como garantia para el transite.
d) Construir los fosos, alcantarillas y demas obras necesarias para no entor­
pecer el curso de las aguas de regadio y facilitar el escurrimiento de las aguas pro­
venientes de la lIuvias 0 de filtraciones; y
e) Adoptar, durante la construcci6n, medidas adecuadas para mantener la
continuidad y seguridad del trafico publico, evitar que las zanjas queden abiertas
despues de la puesta del sol, y hacer alumbrar y cuidar durante la noche los pun­
tos peligrosos, como ser zanjas, depositos de materiales, etc.
ART. 66. En los casos de cruces de vias terreas con un camino publico; e1
ccncesionario de aquellas debera pavimentar y conservar a su costa fa entre-via
y tres metros a cada lado con adoquin de piedra u otro material equivalente, en
todo el largo del cruce.
ART. 67. Las vias ferreas Ilevaran Ia misma pendiente longitudinal del cami­
no, sin aiterar su perfil transversal. Si, en caso determinado y por razones de cons­
truccion, fuere necesario alterar las pendientes del camino. debera el concesionario
hacer a su costa los trabajos necesarios para dejarlo al mismo nivel de la via ferrea.
ART. 68. EI concesionario restablecera el pavimento que fuere necesario
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para la instalacion del ferrocarril, en las condiciones estipuladas en 01 decreto de
concesion. A falta de estipulaci6n expresa sobre el particular, se entendera que
no podra quedar en condiciones inferiores al pavimento existente al tiempo de
efectuarse el trabajo.
ART. 69. Durante el plazo de la concesion, el concesionario estara obligado
a mantener en buen estado la faja de la via publica ocupada por el Ierrocarril. Esta
faja comprendera los entre-rieles y entre-vias, mils dos fajas a 10 largo de los rieles
de cincuenta centimetres de ancho cada una, salvo en las partes en que la distancia
entre el riel y el borde de la vereda vecina no alcance a un metro, en cuyo caso el
mantenimiento de toda esta faja correra de cuenta del concesionario,
ART. 70. Las empresas que construyan ferrocarriles ocupando un camino pu­
blico quedaran obligadas, cuando el Gobernador 10 ordene, a efectuar gratuita­
mente el transporte del ripio y de los demas materiales que se requieren para las
reparaciones del camino en toda la extensi6n de la linea.
ART. 71. En los reglamentos especiales que dicten las Municipalidades
en uso de sus atribuciones, se observaran las normas fijadas en el presente regla­
mento, debiendo ponerse dichcs reglamentos en conocimiento del Gobierno.
4. De las aguas
ART. 72. Se prohibe conducir aguas de particulares dentro del trazado de los
caminos publicos, siguiendo su direcci6n, u ocupar con elIas sus cunetas 0 fosos
de desagiie.
Las aguas lluvias u otras procedentes de los terrenos vecinos 0 que se lleven
para riegos solo podran pasar por los carnincs y sus fosos en la extensi6n indispensa­
ble para poderlos atravesar, dada la topografia 0 configuracion del terreno, y
deberan cruzarlos en acueductos y bajo de puentes 0 en otras obras de arte apro­
piadas para conducirlas, construidos de materiales s6lidos con arreglo a las normas
fijadas en los articulos 19 y 73 de este Reglamento,
Las obras que sean necesarias para 1a seguridad de los caminos y su conserva­
ci6n, seran costeadas y ejecutadas por los duenos de las mismas aguas en conformi­
dad a las exigencias que forrnule la Direcci6n de Obras Publicae, previo informe
del ingeniero de la provincia 0 de quien haga sus veces.
ART. 73. Las obras de arte se haran de material permanente; las do menos
de cinco metros de luz tendran una longitud igual al ancho de la calzada.
ART. 74. Para ejecutar algunas de las obras de que tratan los articulos anterio­
res debera solicitarse del Gobernador el permiso necesario, acompanandose para
este efecto un plano 0 croquis de la obra proyectada,
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ART. 75. Antes de entregarse al servicio publico toda obra de arte construida
por particulares, debera ser recibida por e1 ingeniero de la provincia 0 quien haga
sus veces.
ART. 76. Los dueftos de canales existentes que atraviesen caminos, deberan
ejecutar las obras de arte que determine el Gobernador de acuerdo con la Junta
Departamental.
Las mismas autoridades deterrninaran tambien las obras que los dueiios de
canales existentes que atraviesen los earninos 0 corran dentro de su faia 0 cerca
de ellos, deberan ejecutar para la seguridad y conservaci6n de los caminos.
EI Gobemador hara saber a los propietarios que obras deben ejecutar en sus
respectivos canales, notificandoles al electo de que tendran un plazo de dos aiios,
contados desde la fecha de la notificaci6n, para proceder a terminar los trabajos,
Si algun propietario dejara transcurrir este plazo sin terminar la obra, el Go­
bernador ordenara hacerla en conformidad a un presupuesto aprobado por la Jun­
ta Departamental, previo aviso que se dara al interesado con cinco dias de antici­
paci6n
La cuenta de los gastos que las obras originen, aprobada por la Junta Depar­
tamental, servira de titulo ejecutivo para su cobro,
E! juicio se tramitara ante el Juzgado de Letras, cualquiera que sea su cuantia­
ART. 77. En los canales existentes dentro del trazado de 10d caminos publi­
cos, no podran eiecutarse en adelante otras obras que IdS de mera conservaci6n.
Las obras de profundizaci6n a ensanche de dichos canales s610 podran eiecu­
tarse con permiso especial del Gobernador, de acuerdo con la Junta Departamental,
siempre que no pongan en peligro la seguridad de los caminos y que las obras no
se realicen haeia el centro de 10J caminos.
Las disposiciones del inciso anterior s, aplicaran tambien a los canales proximos
.alos caminos aunque no ocupen su trazado y a 103 que erueen un camino publico.
Para considerar la proximidad de un canal a un camino, se tamara en cuenta
principalmente el nivel a que corre con relaci6n al camino 0 a la posibilidad de que
JUS aguas 0 derrumbes puedan causar perjuicios en el,
EI propietario de un canal que quiera efectuar alguno de los trabajos que indi,
can los incisos primero y segundo del presente articulo, debera solicitar el permi­
so correspondiente del Gobernador, quien, oido el ingeniero de la provincia y de
.acuerdo con la Junta Departamental, 10 acordara 0 denegara
ART. 78. El Gobemador obligara a cerrar la boca-toma de todos los canales
durante el invierno.
EI mismo Iuncionario previa info-me del ingeniero de la provincia y dentro de
la segunda quincena del mes de Marzo de cada afio, fijara las fechas dentro de las
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euales deberan los duefios de canales dar cumplimiento a la disposicion del inciso
anterior.
ART. 79. Los propietarios de los canales que por razones especiales y muy
fUIldadas a por estar afectos a un servicio pennanente, pretendan mantenerlos
abiertos todo el afio, deberan solicitar permiso de la autoridad y dotarlos de compuer­
tas de fierro en su boca-toma, para los efectos de dar seguridad completa a los ca­
minos y predios sirvientes,
ART. SO. Autorizado el propietario en la forma antedicha, debera mantener
a su costa, durant= la epoca de las creces, un emplea io encargado ae cerrar las com­
puertas,
Si el propietario no diere cumplimiento a la obligaci6n de cerrar las boca­
tomas durante el inviemo, podra hacerlo el Gobemador del Departamento en que
este ubicada la boca-torna, empleando para ella. si fuere necesario, el auxilio de la
fuerza publica, y sin perjuicio de Ia responsabilitad qu : pueda afectar al propie­
tarionegligente por 103 perjuicios que cause el canal desbordado.
EI coro de la indemnizacion de estos perjuicios y el de los gastos que hayan
ocasionado el cerramiento de las toma J, se hara efectivo en la forma dispuesta €'n
el articulo 15 de la ley.
ART. SI. Los propietarios de los canales responderan de 103 perjuicios que las
aguas ocasionen en el camino. sin perjuicio de la multa que le s corresponda par el
hecho de inundarlo, aplicada de acuerdo con el articulo 34 de la ley.
EI Cobernador, de acuerdo con la Junta Departamental y previo in forme del
ingeniero de provincia, fijara el monte de los perjuicios que las agua, hayan oca­
sionado en un camino, y el propietario responsable debera abonarlo depositando,
para este efecto en la Tesorer.a Fiscal del Departamento y a la orden del Gober­
nador, la suma correspondiente.
El Gobernador ordenara hacer las reparaciones necesarias con cargo a estos
fondos.
Cuando sea necesario acudir al cobra judicial y mientras dura la tramitacion
el Gobemador podra solicitar los fondos necesarios de los destinados a conserva­
cion de caminos del departamento.
ART. S2. Se prohibe a los particulares ocupar, obstruir 0 desviar los cami­
nos publicos, como asimismo extraer tierra, derramar aguas, depositar materia­
les 0 desmontes y, en general, hacer obra alguna en ellos.
ART. 83. Las aguas provenientes de las lluvias 0 filtraciones que se recogen
en los fosos de los eaminos, tendran su salida a los predios vecinos.
Para dar salida a esas aguas se oira al propietario del predio a quien hubiere
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de imponerse la scrvidumbre de recibirlas, cuidando de que dicha salida sea la mas­
adecuada a la topografia del terreno.
Previo informe del ingeniero de la provincia, el Gobernador pondra en conoci­
miento del propietario del predio sirviente el punto preciso donde deben recibirse
las aguas, y 10 citara a fin de que exponga las razones que adujere sobre el parti­
cular. EI propietario podra hacerse representar por apoderado 0 contestar por es­
erito a esta citaci6n.
'Oido el interesado 0 su representante 0 en vista de 10 que aquel hubiere cxpues­
to por escrito, el Gobernador resolvers en definitiva.
TITULO IV
ADMINISTRACION
1. Del Gobernador
ART. 84. Corresponde al Gobernador sancionar todas las infracciones a la
ley y al presente reglamento,
ART. 85. Cuando el Gobernador ordene la ejecuci6n de alguna obra por cuen­
ta de los particulares en los casos autorizados por la ley, debera proceder con el
acuerdo de la Junta Departamental.
Las medidas as! acordadas, se cumpliran no obstante cualquiera reclarnacion
que contra ellas se interpusiere.
Las reclamaciones se deduciran ante el Juzgado de Letras dentro del termino
de diez dias, y se tramitaran breve y sumariamente entre el reclamante y el Mi­
nisterio Publico.
ART. 86. EI Cobemador hara notificar por oficio el decreto que diete orde­
nando eumplir las medidas acordadas par la Junta Departamental, y fijara el pla­
zo prudeneial en que deben ejecutarse los trabajos.
Si las obras no se hicieren dentro del termino sefialado, el Gobernador orde­
nara hacerlas a costa del deudor en conformidad a un presupuesto aprobado por
la misma Junta, previa aviso que se dara al interesado,
La cuenta de los gastos que las obras originen, aprobada por Ia Junta Depar­
tarncntal, servira de titulo ejecutivo para su cobro.
EI juicio se trarnitara ante el Juzgado de Letras, cualquiera que sea su cuantia,
ART. 87. Si por destruccion u obstruccion motivada por fuerza mayor, caso
fortuito u otra causa, se interrumpiere el transite en un camino, el Gobernador,
previo acuerdo de la Junta Departamental, podra, para el solo efecto de restable-
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cer el trafico, autorizar el usa de los terrenos colindantes que fueren necesarios 0 el
de los caminos particulares vecinos.
Se exceptuan de esta disposicion los terrenos ocupados por edificios y sus de­
pendencias, jardines, parques, huertos 0 viiiedos.
Esta medida no podra decretarse por mas de treinta dias; pero, si el mal esta­
do del camino y su reparacion impusieren un mayor plaza para su arreglo, podra
el Presidente de [a Republica autorizar a la Junta Departamental para que prorro­
gue el termino sefialado por un plazo que no exceda de tres rneses,
Para la avaluaci6n de los dafios que se causaren a los duefios con la ocupacion,
se procedera en conformidad a los tramites prescritos en [a ley numero 3 313, de 29
de Septiembre de 1917.
EI Gobernador, de acuerdo con la Junta Departamental y previo inform, del
ingeniero de la provincia, hara notificar al duerio u ocupante del predio afectado
can esta medida a fin de que permita el usa de los terrenos colindantes,
En cuanto a la avaluaci6n de los dafios que se causaren a los duefios del te­
rreno, se hara en la forma indicada par la ley.
2. De las Juntas Comunales
ART. 88. En cada comuna, una Junta compuesta de cinco personas, dos ele­
gidas por la Municipalidad y tres par los diez mayores contribuyentes de la nomina
formada para el cobra de la contribucion de habercs, en ambos caS03 par voto
acumulativo, tsndra en la direccion de los caminos de su territorio las atribucio­
nes que Ie confieren la ley y el presente reglarnento,
Los dos miernbros de designacion municipal seran elegidos, par voto acumu­
lativo, en los dos meses siguientes a la fecha de la renovacion de la Municipalidad,
debiendo comunicarse el nombrarniento a las personas designadas y al Goberna­
dar.
Art. 89. Si despues de elegidos los miembros de la Junta llegare alguno a fal­
tar por muerte, renuncia U otra causa cualquiera, se procedera a elegirle reempla­
zante en 1a misma forma en que fue elegido y par el tiempo que reste al que faltare.
ART. 90. Los rniembros de la Junta cuyo periodo haya terminado, continuaran
desempeilando sus funciones hasta que se designen los reemplazantes
ART. 91. Los diez mayores eontribuyentes que figuren en e1 rol do avaluos,
elegiran los tres miembros restantes de la Junta Comuna!.
Para los efeetos del inciso anterior, se considerarim excluidos de la Iista de rna­
yores eontribuyentes:
I) Los menores de 21 afios;
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2) Los que pagan patente por el expendio de bebidas alcoh6licas, por cafees
y fondas, carnicerias, casas de prenda 0 montes de piedad, establecimientos de jue­
go de palitroques, de pistola y de billares y reilideros de gallos 0 cualquiera otra
clase de establecimientos de diversi6n;
3) Los que no hayan pagado las contribuciones de haberes y de patentes pro­
fesionales desde el I.> de Enero hasta el 31 de Diciernbre del afio anterior a aque!
en que se forma la lista y los que no hayan pagado patente industria1 durante los
tres aiios anteriores 0 patente de minas durante los cinco afios anteriores.
EI Gobemador del departamento requerira del Tesorero Municipal la lista de
los mayores contribuyentes de la comuna, con indieaei6n de las exclusiones que
este articulo establece.
ART. 92. EI Gobernador citara a los die. mayores contribuyentes habiles,
de la comuna respcctiva a fin de que procedan a designar los tres miembros de Iii
Junta Comunal.
ART. 93. Los mayores contribuyentes podran concurrir personalmente 0 por
representante can poder extendido ante Notario u Oficial del Registro Civil.
ART. 94. EI quorum para funcionar sera de seis contribuyentes a 10 menos.
El nombramiento se hara par voto acumulativo. Se levantara acta de 10 obrado,
la que se remitira por carta certificada, conjuntamente con los poderes presentados,
al Gobernador del departamento.
ART. 95. Designados los mie mbros de la Junta Ccmunal, procedera esta a
constituirse, para euyo efecto el Gobernador los citara a una reunion que tendra
lugar En la Alcaldia de cada comuna.
ART. 96. Los miembros de las Juntas Comunales elegidos por los mayores
contribuyentes, duraran en sus Iunciones por todo el tiernpo que estuviere en vi­
gencia la lista formada para la contribucion de haberes, con arreglo a la ley numero
3091, de 13 de Abril de 1916.
Les miembros de las Juntas Comunales designados por las municipaiidades
duraran en sus fundones el mismo periodo de tiernpo que estas.
ART. 97. Constituida la Junta Comunal, procedera a nombrar por voto acu­
mulativo un presidente y un secretario. correspondiendo el cargo de presidente
al que hubiere tenido la mas alta mayoria y el de secretario al que hubiere obteni­
do la segunda.
ART. 98. Toea al presidente de la Junta comunicar por escrito su consti­
tucion al Gobernador, al primer Alcalde y al Ingeniero de la provincia a quien
haga sus veces, y citar a SU'3 miernbros a las reuniones qu:€ se acuerde celebrar.
ART. 99. La Junta llevara un libra de aetas en que se consignen sus acuerdos
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y fijara los dias y horas en que celebrara sus sesiones, debiendo comunicar esto Ul­
timo al primer Alcalde y al Ingeniero de la provincia.
ART. 100. Las reuniones tendran lugar con los que asistan y los acuerdos
que se adopten se tomaran por mayoria absoluta de votos; en caso de empate se
resolveran por sorteo.
ART. 101. La Junta Comunal hara el nombrarniento de su respectivo dele­
gado ante la Junta Departamental, nombramiento que debera cornunicarse per
eserito al Gobernador del departamento.
ART. 102. Si par muerte, renuncia u otra causa, cesare en sus funciones el de­
legado de una Junta Cornunal, se procedera a la designaci6n del reemplazante en
la forma establecida.
ART. 103. La Junta Camunal podra poner termino a las funciones del dele­
gada ante la Junta Departamental por acuerdo de cuatro de sus miembros a 10 me­
nos, tornado en sesi6n especial, previa citacion hecha con ocho dias de anticipacion.
ART. 104. La Junta Comunal tendra las siguientes atribuciones:
1. c Determinar los caminos que deban hacerse 0 repararse en la Comuna, in­
dicando el orden de precedencia en que deban efectuarse los trabajos;
2.0 Distribuir el monto de la suma que deba aplicarse a cada obra, mdi­
cando si los trabajos por ejecutar deben ser de caracter definitivo, de conservaci6n
o de babilitaci6n.
La JUnta Comunal distribuira:
a) EI medio por mil del valor de tasaci6n de los predios urbanos y rurales,
que pagaran anualmente los propietarios de dichos predios, becbas las deduccio­
nes del diez por ciento para adquisici6n de maquinarias, herramientas y materia­
les para la ejecuci6n y conservaci6n de earninos; y el cinco por ciento para atender
al pago del personal auxiliar de empleados que exijan la ejecucion y vigilancia de
los trabajos de caminos; y
b) Las cantidades que proporcionen voluntariarnente las municipalidades
o los particulares para el servicio de caminos, junto can una suma igual al doble
de las erogaciones, can que contribuira el Fisco.
3. <) Vigilar la intervenci6n de los recursos a que se refiere el numero anterior
y la forma En que se empleen en los trabajos de construccion, reparacion y censer­
vaci6n de los carninos, y visar par media de uno de sus miembros las planillas de pa­
go, las que no podran ser cubiertas sin su vista-buena.
Para fiscalizar la inversion de los recursos y la forma en que estos se em­
pleen, la Junta designara uno 0 mas de sus miernbros, 0 delegara estas funcio­
nes en uno 0 mas vecincs, comunicando la designaci6n al Ingeniero de la provin­
cia 0 quien haga sus veces.
})uCUMI!:N'JOS
En los dias de pago que fije el Ingeniero de la provincia, los miembros de-la
Junta a sus delegadas se constituiran en el lugar de la obra. Si no concurriere nin­
gun miembro de la Junta a delegado, el empleado encargado de efectuar los pagos
procedera a hacerlos, camunicanda este heche, par escrito, a la Junta Comunal.
4.0 Dar cuenta al Gabemadar de las deficiencias e irreguIaridades que
advirtiere en la ejecuci6n de los trabajos sujetos a su vigilancia, 0 en la inversion
de las sumas de dineros que estes impusieren;
5.0 Velar par la permanente conservaci6n de los carninos, representanda a
la autoridad correspondiente la inmediata necesidad de la ejecuci6n de los traba­
jos que su estado redamare, debiendo esta atender el pedido siempre que hubiere
fondos disponibles.
Para este efecto, la Junta CamunaI debera dirigirse al Gobernadar en deman­
da de la ejecuci6n de las obras a que se refiere este numero,
6.0 Denunciar aI Gobernador las infracciones a la ley y aI presente regla­
mento y las interrupciones que sufriere el transite en un camino por fuerza mayor
a caso fortuito, para que ese funcionario decrete las medidas de represion a co­
rreci6n que carrespondan;
(Cor.ciuira)
